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Els eterns incomprensius | Maura i CatalunyaI Ha atacat durament
Hem llegit, aquests darrers dies, dues notes que no podem passar sense un
comentari: la reunió convocada a Burgos per a oposar-se a l'aprovació de l'Esta¬
tut de Catalunya i la denúncia que ha presentat la «Unió Republicana» de Sant
Sebastià contra l'Ajuntament d'Andoain perquè en el balcó de la Casa de la Vila
oneja la bandera basca i els regidors empren aquesta llengua en les sessions con¬
sistorials. Es a dir, que si la realitat no ens demostrés amb altres senyals el tras¬
balsament esdevingut, podriem creure que aquests castellans i aquests «republi¬
cans» de Sant Sebastià no s'han adonat de l'important transformació que hi ha
hagut a Espanya i es creuen en aquell temps en que les legítimes aspiracions de
Catalunya i de Biscònia eren perseguides com execrables delictes.
Sempre hem cregut que costaria molt d'avesar a la gent d'Espanya endins a
considerar justos els nostres desigs de llibertat. Abans del 14 d'abril, la Monar¬
quia i els seus homes explotaven aquesta repulsió i fomentaven l'odi contra els
pobles que volen tenir personalitat pròpia perquè així hi havia sempre latent un
problema apassionador que en moments donats abrandava una gran foguera de
rancúnies i no deixava veure la comèdia o la tragèdia que representaven a les
costelles del poble. Els llargs anys de durada d'aquesta infàmia ha hagut de dei¬
xar forçosament un pòsit corrosiu en les ànimes dels que han servit de compar¬
ses de l'indigna farsa. No n'hi ha prou que vegin instaurat un règim liberal i que
dintre d'ell no hi poden haver opressions de cap mena. L'atavisme els delata i
surten a la superfície les tenebroses deixalles dels temps vergonyosos en que te¬
nien el dret d'insultar-nos i de perseguir-nos perquè voliem exercir la nostra lli¬
bertat en un pla igual al llur. No poden capir que volguem el Oovern de nosal¬
tres mateixos i ens alliberem de llur tutel'la, refusem llur protecció i ens decidim
a viure amb la dignitat que ens correspon. Davant dels que ens donen generosa¬
ment la mà i comprenen els nostres anhels s'aixequen aquests incomprensius
amb llur bandera destenyida i rememoren els bons temps de la Monarquia quan
ens feien apallissar pels carrers o ens escopien a la cara les més grolleres ex¬
pressions.
A Burgos s'ha iniciat la croada contra Catalunya. Un senyor que ostenta un
càrrec oficial de la República ha escrit unes quantes nicieses marca Dictadura, j
mentre en diferents llocs es fa atmósfera contra les aspiracions del País Basc. El j
cas és el mateix, reconeix un origen comú: el neguit de la personalitat a que te- ?
nim dret i que exigim si volen que sia veritat que vivim en règim republicà. Si hi |
ha pobles que volen governar-se a si mateixos, usar llur llengua i llur bandera, la
República, una veritable República liberal i democràtica, no els pot negar aquest I
dret i ni menys pot atorgar-lo com una concessió. El respecte a llurs determina- f
cions ha d'ésser sagrat per a la República. I
Es graciós veure com ara que Catalunya fa ús lliurement de la seva llengua I
i col'loca la seva bandera en els llocs d'honor, encara hi hagi ànimes candorosas -
que vulguin privar als bascs dels mateixos drets. Per què no poden emprar llur
idioma en llurs reunions? Quin motiu s'oposa a que la bandera d'Euzkadi onegi
lliurement en els edificis oficials? Es aquesta una incongruència que els mateixos
denunciadors no sabrien explicar-nos. Tots els pobles d'ibèria cal que tinguin els
mateixos drets. Si nosaltres assolim la nostra autonomia i podem obtenir que s'hi
consignin clarament els nostres anhels, seria d'una barroeria i d una injustícia
revoltant que es negués als bascs allò que tant de temps demanen.
Sortosament tenim l'esperança de que l'incomprensió de certs sectors d'una
categoria primitiva no és compartida en les esferes de Govern i que s'imposarà
el bon sentit damunt dels que encara no han entès ben bé el que vol dir Llibertat
i Democràcia.
Marçal Trilla 1 Rostoll
t t dura ent




Dissabte a la nit va celebrar-se el
banquet d'homenatge al senyor Nico¬
lau d'Olwer, exministre d'Economia del
primer Oovern de la República. Hi as¬
sistiren uns siscents comensals.
L'àpat transcorregué en mig dels més
animats comentaris, i després d'ésser
servit el cafè, s'alçà el senyor Martí Es¬
teve per anunciar que per la millor or¬
ganització de l'acte parlarien únicament
els senyors Duran i Reynals i Nicolau
d'Olwer.
Tot seguit digué que a causa de les
nombroses adhesions rebudes, s'abs¬
tindria de detallar-les, però que no vo¬
lia deixar de passar per alt les més des¬
tacades, entre les quals figurava un
afectuós telegrama del senyor Anguera
de Sojo. En pronunciar-se aquest nom
el públic aplaudí sorollosament.
També fem constar, i foren llegides
pel senyor Maní Esteve, les adhesions
dels senyors Pi i Sunyer, Coromines
(Pere) i Hurtado.
La lectura d'aquestes adhesions pro¬
vocà entusiàstics aplaudiments.
Oferí el banquet amb un sentit par¬
lament el senyor Duran Reynals. Des¬
prés el senyor Nicolau pronuncià un
discurs en el qual explicà la gestació
del moviment revolucionari, l'actuació
del Govern provisional i l'actitud d'Ac¬
ció Catalana enfront dels problemes




El senyor MiqueF Maura va pronun¬
ciar ahir a Madrid el seu anunciat dis¬
curs. Es, tanmateix, remarcable la du¬
resa que posà en combatre l'Estatut de
Catalunya i l'explicació que donà a la
seva manera, del Pacte de Sant Sebas¬
tià.
El senyor Maura 11-gí diferents tros¬
sos del preàmbul de l'Estatut català, per
deduir que, segons el seu sentit, Cata¬
lunya és sobirana i deixa a Espanya el
que li sobra. El grup de l'Esquerra Ca¬
talana declara que no consentirà que es
tregui d'aquest Estatut ni una sola co¬
ma, i el senyor Macià, en les seves re¬
cents declaracions, adverteix que l'Es¬
tatut s'implantarà encara que no l'apro¬
vin les Corts.
Si l'Estatut de Catalunya es planteja
en aquesta forma, ja és perdut, perquè
Macià no representa Catalunya, ni l'Es¬
querra és altra cosa que una «pandilla»
d'amics que s'ha fet mestressa del Po¬
der a Catalunya.
Suposem que l'Estatut és la voluntat
de Catalunya; suposem, també, que les
Corts l'aproven, àdhuc sense conai-
cions; doncs no podria imp'antarse,
perquè els electors no h^n donat el vot
als diputats perquè fraccionin la pàtria.
Posició del Cap del Govern vis a vis
i l'Estatut. Diu que és un plet resolt, per-
I què ja és a la Constitució,
j Quan es discutia la Constitució se'ns
i tapava la boca dient que calia evitar
! que la Constitució obturés l'Estatut.
I Jo dec'aro que essent autonomista i
! partidari de la màxima descentraliíza-
I ció, evitaré que prevalgui: Primer, l'ar-
I tide que declara l'autonomia i també
I tot el que fa referència a ensenyament
i en tots els seus graus, el que suposa
I que l'Estat cedeixi aquesta funció fona¬
mental i que Catalunya movilitzi la se¬
va joventut per educar-la de tal mane¬
ra, que dins de pocs anys no poguem
ni saludar-nos; a això he d'oposar-m'hi
perquè no es pot parlat de cultura, de
cultura basca i de cultura catalana, sinó
de cultura espanyola.
Es refereix també el senyor Maura a
la part de l'Estaiut referent a l'ordre pú¬
blic, i diu que si això s'aprovés, es con¬
vertiria Catalunya en un paradís, però
que infectaria la resta del territori es¬
panyol, o en un paratge inhabitable.
També m'he d'oposar a la cessió de
les contribucions directes, perquè sigui
la que es vulgui la xifra que pugi, seria
lliurar a Catalunya l'essència mateixa
de la sobirania. Tot el d'Hisenda ha de
ésser objecte de revisió.
Si les Corts volen, com pretenen,
que es resolgui el problema per tran-
quil'litat d'Espanya, no serà així, per¬
què Jo aniré a predicar per to'a Espa¬
nya el contrari, jo m'adreçaré a aques¬
tes classes de Catalunya que han em¬
parat en la seva missió al senyor An¬
guera de Sojo, al qual tinc en gran
honor d'haver nomenat governador de
Barcelona, perquè posin de manifest si
elles púden continuar la postura absur¬




Ahir va tenir lloc a Tarragona l'ho¬
menatge organi'zat en honor dels mi¬
nistres de Finances i Agricultura. Hi
hagué moltes ovacions per als home¬
natjats els quals foren saludats en una




Ahir tarda es reuniren, en Junta ge¬
neral ordinària, els socis de la Lliga
Regionalista, per tal de procedir a la
renovació de la meitat de la Junta di¬
rectiva i complir altres requisits esta¬
tutaris. Presidí el senyor Raimond de
Abadal, i hi assistí la majoria de les
personalitats del partit, entre les quels
figuraven els senyors Ventosa i CalveP,
Duran i Ventosa, Rahola, Valls i Taber-
ner. Tries de Bes, Maynès, Vallès i Pu¬
jáis i molts d'altres.
Llegida i aprovada l'acta de la sessió
anterior, es procedí a l'elecció dels se¬
nyors que havien de composar la Junta
directiva en ésser renovada, tal com
disposa el Reglament.
Foren elegits els senyors: Emili Cair-
panyà i Valldeperes, Narcís de Carre¬
res i Guiteres, Josep M.® Casabó i Tor¬
res, Joaquim Degollada i Capdaigua,
Lluís Duran i Ventosa, Ferran Mercè i
González, Antoni ^Miracle i Mercader,
Joan Noguera i Rovira, Andreu Oliva i j
Lacoma, Pere Rahola i Molines i Jau- i
me Santomà i Casamor. [
El senyor Abadal pronuncià un dis¬
curs en el qual fixà la posició de la
Lliga en el moment actual i anuncià el
proper canvi de locaL
Hom donà compte, després, d'una
proposició de la Comissió d'Acció Po¬
lítica de la Lliga, en la qual es sol·licita
acceptar en el Partit a la dona, i de
crear una secció femenina. S'aprovà
per aclamació. El senyor Vallès i Pu¬
jáis demanà als reunits que fos acordat
d'adreçar un telegrama d'adhessió al
senyor Cambó, la qual cosa s'aprovà
en mig de gran entusiasme, i immedia¬
tament, es donà per acabada l'Assem¬
blea.
El Partît Catalanista
Republicà a la Maresma
Reunió de delegacions a Mataró
Les entitats de la Maresma adherides
al Partit Catalanista Republicà i les de¬
legacions de la majoria de pobles de la
Comarca es i euniren ahir, a les quatre
de la tarda, en el local d'Acció Catalana
de la nostra ciutat.
Començà l'Assemblea de delegats
comarcals amb parlament del president
d'A. C. de Mataró senyor Lluís Vilade-
vall. Seguidament va tractar se de la
constitució de delegacions als pobles
que n'estan mancats, es va acordar tam¬
bé, un extens programa d'actes per tal
de pòder emprendre ràpidament una
campanya de prosselitisme per l'ideari





CAMP DE L'ILURO .
Matí, a 1 s 10: Fuibol. Campionat
Amateur de Catalunya (Grup de La Ma¬
resma). Masnou - Amateur, 1 lluro, 2
(primers equips).
Tarda, a les 2'45: Futbol. U. E. de St.
Andreu, 0 - lluro, 5 (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Malí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. Juventus, 20 - Espor¬
tiva, 50 (segons equips).
A les lO'SO: juventus, 55 - Esportiva
26 (primers equips).
Abans d'aquets partits jugaren d'en¬
trenament el tercer equip de l'Esporti-
va i el del Juventus. Guanyà l'Esportiva
per 38 a 12.
CAMP DE L·IRIS
A les 10 15: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.® divisió). L, T. Horta,
43 - Iris, 21 (primers equips).
CAMP DE LA GIMNÀSTICA Badalona
Malí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. lluro, 21 - S. Gimnàs¬
tica, 13 (segons equips).
Equips: lluro.—Bonei (2), Nogueras
(1), Samper (6), Duch (2), Pla (2) i Rai-
mí(8). Gimnàstica.—Cunill, Domènech,
Campoy (2), Coli (6) i Miró (5).
A les 11: lluro, 17 - S. Gimnàstica,
16 (primers equips).
Equips: Gimnàstica.—Tena (4), Mar¬
tínez, Gol (2), Grestoni (4) i Companys
(6). lluro.—J. Canal, G. Canal, Cordón
(8), Costa (4), Arenas (3) i Raimí (2).
Futbol
El torneig de Lligues
1 ® divisió - (6.® jornada 10 gener 1932)
Resultats
Irún, 1 — Arenes, 0
Aílèúc, 5 — Donòitia, 1
R. de Santander, 4 — Va'ència, 1
Madrid, 3 — Espanyol, 0
Barcelona, 6 — Alavés, 0
Classificació
PARTITS GOLS
Jugats guanyat! empatat! perduts O>JS 0Oo PUNTS
Atlè'ic . . . 6 4 2 0 17 5 10
Madrid. . . 6 3 3 0 14 5 9
Barcelona . . 6 4 1 1 18 8 9
R. Santander. 6 3 1 2 13 12 7
Arenes . . . 6 2 2 2 11 11 6
Donòítia . . 6 3 0 3 17 11 6
Espanyol . . 6 2 0 4 9 14 4
València . . 6 1 2 3 8 16 4
Unió Irún. . 6 1 1 4 6 20 3
D. Alavés . . 6 1 0 5 8 19 2
El campionat català
2." CATEGORIA PREFERENT
Desempat primer lloc grup B
Horta, 1 — Terrassa, 1
Aquest partit només es jugà mí ja
part per haver agredit a l'àrbitre se¬
nyor Planell.
Camp de hlluro
lluro, 5 - U. E. de Sant Andreu, 0
Ahir a la tarda tingué efecte aquest
partit amistós. Com ja deixa entreveure




Margarida Roca í Fajóla
ha püjat al Cel a l'edat de vuitmesos
Sos afligits: pares, Jacinto! Maria; avis paterns, Andreu Roca i
Teresa Duixans; àvia materna, Margarida Gomis vídua de Pujolà; on¬
cles i ties, cosins i família tota, en recordar a les seves amistats i re¬
lacions tan trista nova, els demanen vulguin assistir a l'Oñci d'Angels
que es celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu del matí, en la
Basílica parroquial de Santa Maria, acte de caritat pel qual els que¬
daran molt reconeguts.
Ofici d'Angels a dos quarts de deu
Mataró, 11 de gener de 1932.
molt flaquet, sobretot la davantera que
no linguéjgens d'encert davant gol. Pel
contrari la davantera ilurenca es mo¬
gué amb rapidesa i efectivitat, i d'aquí
el resultat crescut que l'equip local ob¬
tingué.
Gairebé tot l'encontre fou de neta
superioritat de l'Iluro. La davantera, en
certes ocasions, actuà molt encertada¬
ment dibuixant fins i tot les jugades.
En canvi els mitjos no sobressortiren.
La primera pait finí amb dos a zero.
Garcia obtingué el primer gol, d'un
gran tret aprofitant una jugada de Ca¬
net. Aquest fou l'autor del segon, d'un
bonic xut. Per unes mans de Valls, fou
tirat un penal contra l'Iluro, però exe¬
cutat amb poca picardia, Iñesía el de¬
turà.
En el segon temps, en una entrada
de Ooiburu, Garcia fallà el remat, però
Torrents, oportú, pogué fer entrar la
pilota a la porta assolint el tercer gol.
En una jugada al nostre entendre en
oisai, Goiburu s'internà i assolí el
quart. Una jugada excel·lent Torrents-
Garcia, acabà amb gol entrat pel dar¬
rer i l'àrbitre l'anul·là per orsai que no
existí. Mestres passa a Goiburu, aquest
centra i Garcia marca el cinquè i dar¬
rer.
Els millors de l'Iluro foren Torrents,
Ooiburu, Iñesta, Garcia i Canet. Del
Sant Andreu, Duran i Soler.
^ L'àrbitre tingué algunes equivoca¬
cions que impideixen que es pugui dir
que ho féu bé.
A les seves ordres els equips foren:
Sant Andreu: Petrus, Sans, Solé, Uch,
Duran, Ballard, Garcia II, Pedreño,
Arias, Comas i Garcia III. En el segon
temps Comas no jugà i Petrus passà al
seu lloc, ocupant la porta un altre equi-
pier.
lluro: Iñesta, Mas, Valls, Simon, Ca¬
nal, Llopis, Torrents, Mestres, Garcia,
Canet i Ooiburu.
El públic fou bastant nombrós.
Witt
Classificació
Platejat Bronzejat i Níquelat






1.° divisió (5." jornada)—10 gener 1932
Resultats
Patrie, 32 — Barcelona, 19
Esportiva, 26 — Juventus, 55
O. Badalona, 16 — lluro, 17
Esp<»nyoî, 24 — Laicfà, 19
j. G. E. p. F. c. p
Espanyol. . 5 5 0 0 141 100 10
Juventus . . 5 5 0 0 160 92 10
Laietà . . . 4 3 0 1 104 69 6
lluro . . . 4 2 0 2 93 66 4
Barcelona . 5 2 0 3 119 130 4
Patrie . . . 4 1 0 3 85 99 2
Esportiva. . 5 0 0 5 81 160 0
G. Badalona. 4 0 0 4 47 91 0
Camp de PEsportiva
Juventus, 55 - Esportiva, 26
Aquest partit de primers equips, dis¬
putat ahir matí, fou molt mogut, i el seu
resultat final el considerem massa dis¬
tanciat del què certament val {'Esporti¬
va. Tan copiós resultat advers s'hauria
molt ben pogut evitar d'haver-hi en la
Esportiva solament un expert que apro¬
fitant el poder canviar jugadors sempre
que a hom li plau (aquest esport té un
aventatge exclusiu) s'hagués donat
compte ja en començar el partit que era
de necessitat canviar un parell de juga¬
dors, que estaven molt desencertats, per
altres dos que en l'encontre abanj, de
segons equips, havien destacat notable¬
ment. Ens referim a Bras, que actuà mi-
l'or que Saurí i Jané, i Montasell II, jo-
ve i encertat davanfer i lleuger com el
que més, el qual hauria pogut substi¬
tuir aventatjosament a Pujadas, la tasca
del qual és més apropòsit de mig cen¬
tre.
Ens sembla que el poder seguir la
tàctica que diem hauria hagut de cum¬
plir {'Esportiva, podria servir de lliçó a
ella i altres equips.
El Juventus es formà així: Vila (2),
Novas, Massaguer (25), Aspachs (10) i
Sangras (18).
L'Esportiva arrenglerà a Jané, Saurí,
LHnés (14), Pujadas (5) i Berga (7).
El primer temps icabà amb 26 a 13
favorables als sabadellencs. En el se¬
gon, un i altre equip s'apuntà els tàn-
tols restants.
Massaguerexcel·lí extraordinàriament
i fou l'ànima del Juventus.
Arbitrà Picola, no massa a gust dels
contendents. L'anotedor fou Rodón.
«
♦ «
Abans d'aquest partit, el segon equip
del Juventus i de {'Esportiva van jugar
també de Campionat.
L'Esportiva actuà com ningú espera¬
va i obtingué damunt el Juventus la so¬
rollosa victòria de 51 a 20 tàntols.
S'arribà al descans amb 29 a 11 favo¬
rables a {'Esportiva.
L'equip del Juventus s'arrenglerà així:
Pons, Barrachina, Pont (5), Morral (9),
Garcia (4) i Aspachs (2). Aquest substi¬
tuí a un altre.
L'Esportiva alternà l'equip a base de
aquests jugadors: Berga (16), Llinés (7),
Pujadas (2), Martí, Bras, Montasell (16)
i Serrí (10). Amb aquests canvis sem¬
pre jugà en pla superior a l'adversari i
entenem que aquest procediment havia
d'ésser imitat pel primer equip.
També arbitrà Picola i anotà Rodón.
Limen
U T. S. F.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LÀPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnalf, 55 Provcnça, 185, l.er, 2.'-cnlrc Arlban I Univeralíal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per avui
20*00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20*10: Et disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
—21'00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.—21'10: Concert.—21*30: Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc i cautxú. Breu impressió del mer¬
cat.—21*35: Dissertació sobre el «Teatre
Català» pel culte empressari del Teatre
Català Novetats senyor Josep Canals.—
21*45 Música.—22 00: Hora exacta. Mú¬
sica selecta.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 11 genet
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22*00:
Viola i piano. Recital a càrrec del con¬
certista Francesc Musolas. Pianista
acompanyant. Concepció Compte.—
23*30: Transmissió des del Cafè Català
de ballables, per l'Orquestrina Demon's
Jazz.—24*00: Fi de l'emissió.
Dimarts, 12 de gener
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13*00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14*50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19*00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder.—20 00:
Conferència quinzenal sobre futbol, a
càrrec d'un membre del Futbol Club
Barcelona. — 20 05: Programa del ra¬
dioient.—Notícies de Premsa.
Notes Religioses
Sanfs de demà: Sants Arcadi, Alfred,
bisbe, i Santa Taciana, mrs.
QUARANTA HORES
Dilluns seguiran a Sant Josep en su¬
fragi de donya MIquela Basí de Sister-
nes i del seu fill N Ernest de Sistemes i
Basí. A dos quarts de 7, exposició i a
les 9, ofici solemne. Vespre, a un quart
de 8, Completes cantades per la Reve¬
renda Comunitat alternades amb el po¬
ble, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagí; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a les 8, missa dels XLI dimarts
a Sant Antoni (IV).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (X) a honor de Sant
An'oni de Pàdua.
NOTICIES
El passat dimecres, dia 6 del corrent,
passà a millor vida confortada amb els
Auxilis Espirituals i Benedicció Apos¬
tòlica, la senyora Lluïsa Marisfany i
Noms, mare i sogra dels nostres amics
senyor Aureli Isern, representant a Ma¬
taró de la casa «Fills d'Esteve Bachs» i
Ramon Salas, regent de «Gràfica Fides»,
respectivament.
Els actes de l'enterrament i funerals
foren molt concorreguts, presidint els
dols els senyors fills, gendre, néis i al¬
tres parents, amb els Rnds. Andreu i
LA SENYORA
Francisca Botey i Pons de Bonet
HA MORT ALS 74 ANYS, CONFORTADA AMB EL SAGRAMENT DE L'EXTREMAUNCIÓ
—WMya—1( D. E. P, )'
Sos afligits: espòs, Josep Bonet i Vallribera; fill, Llorenç; filla política, Gertrudis Noé i Diví; néta,
Carme; germana, Concepció, Vda. de Bonet; germana política, Maria Bonet i Vallribera, Vda. de Ara-
gall, nebots, cosins i família tota, en comunicar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen
un record en llurs oracions i l'assistència a la casa mortuòria, Camí del Mitg, forn Bonet «avans d'En
els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES NOU I SEGUIDAMENT MISSA DEL PERDÓ
Mataró, li de gener de 1931.
Queralt, Pvres., Mn. Eduard Karot, ne¬
bot de la difunta. Germà Director dels
Maristes i altres sacerdots amics.
Rebin els familiars lots de la finada
el nostre més sentit pèsam.
—Una liquidació mai vista a Mataró,
és la que té lloc a la Casa Clavell per
retirar-se del negoci. Allí hi podeu ad¬
quirir tots els gèneres de la casa a
preus francament ruïnosos. Preu fixe.
Vendes al comptat.
Dissabte passat, a les vuit del vespre,
donaren compte a la Quefatura de Vi¬
gilància, que en el carrer de Sant Anto¬
ni estava un home estès a terra que no
presentava senyals de vida. Immediata¬
ment acudiren al lloc del succés una
parella de guàrdies recollint-lo. Resultà
ésser Andreu Turon Fermàn, natural
d'Anglés (Girona). Sofria un atac pro-
duït'per l'alcohol, ingressant al calabós,
posant-li una camisa de força i un
guàrdia sense deixar-lo de vista.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofónica «Lyro-
phon».
Ahir, a dos quarts de sis del matí, va
desaparèixer del domicili de Joan Ar¬
mengol, carrer de Fermí Galan, 488,
on hi prestava els seus serveis, la mi¬
nyona Maria Tomàs, de 18 anys, em¬
portant-se tota la seva roba.
Sembla que la desapareguda tenia
quelcom pertorbades les facultats men¬
tals. Feia tres dies que havia ingressat a
l'esmentada casa procedent de la Casa
de Maternitat de Barcelona.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apar'ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Efectuat el sorteig dels objectes que
tenia la Rellotgeria n.° 1 d'Estanislau
Figueras, la venda de números del qual
també en tenia cura Baldomer Borrell,
ha resultat premiat el número 174.
Dissabte passat dia 9, a les set del
vespre, va ésser detinguda per la poli¬
cia local. Assumpció Matas Escudero, de
39 anys, natural de Madrid i domicilia¬
da a Barcelona, per dedicar-se a la ven¬
da de joies falses. Ha sofert condemna
com a timadora i carterista.
Abans d'ahir fou detingut Antoni Gi¬
ménez, de 34 anys, natural de Mochine-
jos (Màlaga); es feia passar per obrer
sense feina i anava documentat.
En el moment de la detenció es negà
a seguir al guàrdia i el tingueren de de¬
tenir per la força. En registrar-lo li tro¬
baren un ganivet de 32 centímetres de
llarg i 4'75 pessetes.
VENC
FORD magnífic, recorregut 4.000
quilòmetres, i SEDAN 8 HP, recorre¬
gut 9.000. Bons preus.
Raó; Churruca, 43,
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Notícies <le clerrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de gener
de 1932:
Una depressió barométrica situada a
Escòcia i que avança cap a Dinamarca i
Escandinàvia produeix mal temps amb
molts núvols i pluges a Espanya, nord
de França, Anglaterra i Països Baixos.
A Alemanya i a la península Escan¬
dinava s'han establert vents molt forts
del Sud que a les costes de Suècia i
Noruega adquireixen velocitats de 60 a
80 quilòmetres per hora.
Baixa el baròmetre a la Mediterrània
balear assenyalant la formació d'un mí¬
nim secundari per quin motiu persisti¬
rà el mal temps a la meitat meridional
d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa mal temps a tot el país registrant-
se pluges gairebé generals i nevades al
Pireneu des de la Vall de Ribes i Alt
Urgell fins al Pallars i Ribagorça.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat les següents: a Capde-
11a i Estangento 12 litres per metre qua¬
drat, 9 a Pobla de Segnr, 7 a Sant Julià
de Vilatorta i 6 a Tarragona i Tortosa.
El director de «Solidaridad»
En contra del que s'ha vingut dient,
la detenció del director de «Solidaridad
Obrera» Felip Alaiz, no obeeix a or¬
dres governatives, si no al compliment
de disposicions dictades pel jutge de
causes de la 4." Comàndancia, senyor
Enric Bibiano.
El míting pro ensenyament
en castellà
Ahir al matí, a l'Iris Park, es celebrà
el míting pro ensenyament en castellà,
organitzat per la «Casa de España».
Moments abans de començar l'acte
uns ciutadans vessaren a la sala gasos
lacrimògens, cantaren «Els Segadors» i
entraren en col·lisió amb altres espec¬
tadors, repartint mantes garrotades i
cops de puny.
Els guàrdies d'assalt desallotjaren el
local, fent nou detencions. Després
d'això, l'acte fou celebrat.
Parlaren els diputats Oarcia Valde-
casas, de l'Agrupació al Servicio de la
República, i Lluís del Toro i Cordero,
socialistes, que cantaren les excel·lèn¬
cies de l'ensenyament en castellà.
Observatori Meteorològic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 11 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 7577—751'
Temperatura: 11*2—U'l






1 Retí". 7 8
Direcció: NW—W
Velocitat segons: l'2- 07
Anemòmetre! 962
Recorregut: 197'5
1 Classe: Ni — K
El senyor Anguera de Sojo
Procedent de Madrid ha arribat avui
l'exgovernador civil de Barcelona, se¬
nyor Oriol Anguera de Sojo.
Uns intrusos
El gerent de la fàbrica de paper de
vidre de la casa «Debray S. en C.», ha
demanat auxili a la Quefatura de Poli¬
cia sol·licitant uns guàrdies que acudis¬
sin a la seva fàbrica on hi havien entrat
14 individus els quals coaccionaven als
demés obrers per a que abandonessin
el treball, com a protesta de l'acomia¬
dament del delegat del Sindicat Únic
en aquella fàbrica.
Els guàrdies han acudit al lloc es¬
mentat fent marxar als 14 intrusos, re- j
del Partit, per expressar la seva discon¬
formitat.
En quant als que busquen populari¬
tat, el senyor Mreià diu, que ell no te¬
nia necessitat de buscar-la, doncs abans
de l'adveniment de la República la te¬
nia de sobres guanyada.
La nota de l'Esquerra diu que li ac¬
cepta la dimissió, i que es discutirà en
l'Assembleu general del partit que ha
de celebrar-se els dies 23 i 24 de ge¬
ner.
cions. Es creia que avui serà reprès | l'idea d'acudir a Lausanne amb el pro¬
pòsit de considerar enterrats definitiva¬
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Ha visitat al governador civil, el co¬
mitè de relacions del Sindicat de l'Art
Fabril i Tèxtil, presentant l'anunci de
la vaga en totes les fàbriques del Pla
de Barcelona, com a conseqüència de
no complir els patrons els acords
adoptats.
El governador ha dit que convocaria
les parts afectades per tal d'evitar el
conflicte.
Normalitat
Eí governador parlant amb els pe¬
riodistes ha fet referència als rumors
alarmants propalats i de l'anunci de la
vaga general per a avui.
El senyor Moles ha dit que aquests
rumors havien obligat les autoritats a
prendre precaucions les quals han estat
innecessàries, car tothom ha treballat
menys els descarregadors de fusta del
port i encara ha estat motivat per la
pluja.
El governador i el ministre
d'Agricultura
Ha conferenciat amb el governador
civil, el ministre d'Agricultura.
El senyor Marcel·lí Domingo aquesta
nit marxarà a Madrid.
Demanant la llibertat
d'uns detinguts
Han estat al Govern civil, els repre¬
sentants de la Federació de Sindicats
afectes a la C. N. T., demanant al go¬
vernador la llibertat dels presos socials
detinguts a la Presó de Mataró. Han
recolzat la demanda en el sentit de que
ja han estar posats en llibertat tots els
que han pogut dipositar fiança.
Un parricidi
Espontàniament s'ha presentat al Jut-
jut Manuel Peinado Sanchez, autor de
la mort del seu pare Vicens Peinado
Fonfria, fet ocorregut el passat dissabte
al carrer de la Bordeta.
El senyor Macià i FEsquerra Repu¬
blicana de Catalunya contesten al
senyor Marcel·lí Domingo
El senyor Macià ha entregat una no¬
ta contestant^ al senyor Marcel·lí Do¬
mingo.
El aenyor Macià, diu en la nota, que
s'estranya molt de la seva dimissió del
càrrec en el Directori de l'Esquerra, i
que sobre el mal camí que porta el par¬
tit, encara s'estranya més que en les di¬
ferents ocasions que ha tingut per dir li
no li hagués comunicat, essent ell com
és un home dels que els hi agrada par¬
lar clar i no dels que gasten per dir les
coses paraules ambigües. També l'ha
'
sorprès que no hagués aprofitat el se¬
nyor Marcel·lí Domingo cap de les re¬
unions del Directori, ni les Assemblees
3,30 tarda
La dissolució del grup
dels progressistes
Un redactor de «El Noticiero» del
Lunes» visità al senyor Maura per a
donar-li a conèixer les diferents opi¬
nions d'homes polítics a propòsit del
seu discurs.
—Es natural — ha declarat el senyor
Maura—que el meu discurs no hagi es¬
tat del gust de tots. Crec haver estat
just i clar i he volgut complir amb el
meu deure. Pel demés respecto tots els
judicis dels altres.
Preguntat sobre l'actitud dels pro¬
gressistes després del seu discurs, de¬
clarà:
—Els progressistes em tenen anun¬
ciada la seva visita i crec que segura¬
ment a mitjans de la propera setmana
parlamentària es dissoldrà el grup i e^s
seus elements entraran a enrobustir el
partit de Bloc Nacional que penso for¬
mar.
A continuació el senyor Maura ense¬
nyà la multitud de telegrames de felici¬
tació que havia rebut pel discurs pro¬
nunciat i entre els quals n'hi havia tam¬
bé molts de Catalunya.
normalment el treball.
Disturbis a Valladolid
En rebre aquesta matinada el direc¬
tor de Seguretat els periodistes, els lle¬
gí un despatx que acabava de rebre del
governador de Valladolid, que diu així:
Aquest matí, amb motiu de celebrar-
se una manifestació d'homenatge a la
Guàrdia c vil, un grup de comunistes i
sindicalistes l'entorpiren donant crits
contra la Guàrdia civil i nombrosos
moris.
Malgrat aquest incident, la manifes¬
tació continuà, i, en arribar davant el
Govern civil, un nombrós grup insistí
en els seus crits de protesta. S'oí un
dispar, i a continuació molts més, i es
produí un fort tiroteig.
Acabà el governador manifestant al
director de Seguretat que els detalls de
aquests successos els transmetrà per
correu al ministre de la Governació.
5,15 tarda
El President del Govern
Aquest matí el senyor Azaña ha estat
al Ministeri de la Guerra, passant des¬
prés al de Governació, on ha conferen¬
ciat amb el senyor Casares Quiroga ,
anant per últim a la Presidència rebent
en audiència a diferents militars
Preguntat pels periodistes si tenia
llesta la combinació militar, ha respost
que no havia tingut temps d enllestir-la.
El president del Consell ha desmentit
que en aquesta combinació hi entrés el
Director general de^ la Guàrdia civil,
senyor Sanjurjo.
Intent de vaga general a Bilbao
Tiroteig sense importància a Ba-
racaldo
Lerroux, Unamuno i Marañón
i el discurs de Maura
El senyor Lerroux ha estat preguntat
amb insistència pels periodistes, però
s'ha tancat en la seva actitud de mutis¬
me acostumat dien!:
Amb tot i els requeriments que m'ha
fet Maura, no desistiré el meu propòsit
de parlar fins el dia 11 de febrer.
Unamuno després d'acabada la con¬
ferència, saludà al senyor Maura: —En
alguns moments és precís refrenar-lo a
vostè però en el que m'ha semblat im¬
pecable és quan s'ha referit a Lerroux,
Més tard comentant el discurs davant
alguns periodistes, ha dit: —Tot un ho¬
me i un discurs. Ja era hora de que
parlés amb franquesa.
El Dr. Marañón, posà el següent co¬
mentari: —El discurs m'ha semblat bé,
salvant alguns passatges i quelcom fort
al tractar de Catalunya. Pel demés, Mau¬
ra és realment un home de tempera¬
ment polític.
El míting d'agitació ferroviària
Es celebrà en el Teatre Fuencarral
l'anunciat míting d'agitació ferroviària
organitzat pels elements de la C. N. T.
S'atacà violentament a Prieto per les se¬
ves declaracions i els obrers es pro¬
nunciaren pel front únic pel triomf de
les seves aspiracions.
La vaga de Sant Sebastià
De matinada declarà el sOts-SeCretati
de Governació que a Sant Sebastià la
vaga havia transcorregut pacíficament
amb tendència a disminuir D'incidents
solament s'havia registrat el d'una gran
pedra llançada des del terrat contra Uns
guàrdies, practicant se algiïnès deten-
Aquest matí els comunistes han in¬
tentat plantejar a Bilbao la vaga general
fent moltes coaccions als obrers per¬
qué no entressin o abandonessin el tre¬
ball, no aconseguint ho.
Al centre de la ciutat de moment han
fet tancar algunes botigues, però aques¬
tes a indicacions de la guàrdia civil han
tornat de seguida a obrir les portes.
A Baracaldo hi ha hagut un tiroteig
sense importància de resultes del qual
ha sortit ferit, però molt lleugerament
un guàrdia civil.
Del Ministeri d'Obres Públiques
El Ministre d'Obres Públiques ha
anunciat que publicaria una disposició
sobre els obrers sense feina.
Assemblea de metges rurals
A l'antic Palau del Senat s'ha cele¬
brat aquest matí l'acte inaugural de la
Assemblea de metges rurals. Hi con¬
corren representacions de tots els in¬
drets d'Espanya.
L'arribada del Sr. Alomar a Roma
Al ministeri d'Estat han rebut notí¬
cies de l'arribada del senyor Alomar a
Roma. La rebuda tributada a l'ambai¬




La qüestió de les reparacions
PARIS, 11.—La declaració del canci¬
ller BrUnning a l'ambaixador de la Oran
Bretanya a Berlín, de que Alemanya no
pot pagar les reparacions, ha causat vi¬
va emoció en els círcols polítics fran¬
cesos.
El senyor Plandin, ministre de Finan¬
ces francès, ha dit que si Alemanya té
inútil celebrar una conferència per a
deliberar sobre els deutes polítics del
Reich.
A Bè'gica també s'ha observat una
viva reacció per part de la Premsa en
comentar en termes molt severs la ne¬
gativa alemanya de reprendre els seus
pagaments, decisió que qualifica d'in¬
justa. Fins ara, el Govern no s'ha ma¬
nifestat sobre l'assumpte.
LONDRES, 11.—Fins ara no s'ha fet
cap declaració oficial sobre la declara-
ció de Brunning.
Els diaris per la seva part manifesten
opinions molt diverses; mentre uns po¬
sen de manifest la gravetat de que sien
répudiais uns contractes signats lliure¬
ment, altres sostenen la teoria de que
només l'anul·lació de les reparacions i
dels deutes podran portar l'equilibri
tan necessari al món.
BASILEA, 11.—Demà s'inaugura la
sessió del Consell d'administració del
B. I. P. i els comentaris giren a l'entorn
de la declaració de Brunning sobre la
impossibilitat per part d'Alemanya de
continuar pagant les reparacions.
Es considera poc oportuna la decla¬
ració del cap alemany ja que després
de l'informe consultiu sobre la situació
d'Alemanya i quan la crisi econòmica
és més aguda, ja es donava per des¬
comptat que Alemanya no podria efec¬
tuar aquests pagaments En el sí del
Consell d'Administració del B. 1. P.
no és probable que sia matèria de dis¬
cussió aquest assumpte, encara que és
probable que particularment se n'ocu¬
pin les personalitats financières que es
reuniran amb aquest motiu
La qüestió xino-japonesa
TOQUIO, 11.—Ahir un regiment de
cavalleria japonesa que efectuava un
reconeixement a l'oest de Kin Cheu,
sosiingué una seriosa topada amb una
banda de l'entorn de cinc mil irregu¬
lars xinesos que voltaren el destaca¬
ment. La primera columna de reforç
que s'envià en auxili dels japonesos fou
igualment voltada pels xinesos. Es sap
que els japonesos han perdut un coro¬
nel, quatre oficials i quinze homes. Han
estat enviats nous reforços al lloc del
combat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franci Iran. ..... 4650
Belgoes or. .... . 16490
Lllarei eit 40'30
Lires. . . 6030
Pranes snlsios .... . 231'30
Dòlars . 1160
Pesos argentins. . . . 3'06




Amortitzables^/o. . . . OO'OO
Id. 5»/,. . . . . 8200
Hord ........ . 53 35
Alacant .......





Rio de la Plata 21'50
Mines Rif ..... . 59'75
Impremta Minerva.-»-Mataró
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meîge dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança» ha instal·lat el seu
Lrl • O^lIloU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients enles ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». Dimarts de 11 a 4 Dissabtes de2 a 4
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=-=MATARU
Quan vinguí
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre ser.à
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAROBL^ONA
¡ Tinc encàrrec...
I de vendre un baix nou, bon carrer, sol
I tot el dia, dóna el 6 per cent, i una ca¬
sa a l'Eixampla, sol tot el dia, preu de
ocasió.
I de comprar casa o torreta amb una
quartera de terra, per petita Orar ja,
tracte directe amb el propietari.
Particular deixarà diner sobre cases
al 6 per cent en 1.° hipoteca. Tracte di¬
recte i absoluta reserva.




Datos oficiales del Gobierno ProvI*
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
49 Ittê Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, INDUSTRIA. PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prseio de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraaoo da portea aa toda Eapafia)
ees
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
kt costara roco y le producirá
mucho
Anmríos Bailly-Baillière j Riera Reunidos, S, A.
Earlqua Granados, 88 y BS - BARCELONA
Tenda de Queviures
I situada en punt cèntric, es ven en bo¬
nes condicions.
Raó: Arrufat.—Fermí Galan, 482.
Es venen
parelles de coloms, unes amb altres
7 pessetes.
Raó: Fermí Galan, 278.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa^
lau,2^: Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen"
ges i dies festius, de 11 al del matíi
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mall i de dos quarts de
Res-
Uegiuél DIARI DE MA TA R0 'á'ÍSÍZÍÍ.SL
Centre Ourídico - Administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAG\MENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
m
DESPATX
Feiners de 4 a6 — . Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
Técnica
de prestigio
ta experiencia de 30 años de especlalixa-
ción en la radio ha hecho de cada pro*
duelo TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor, m
Cuide de ellasa
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertosl
Cuando éstos, pretieren m
válvulas telefunken- f
Por algo será#
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
^TiŒPyHICiN
Agent oficial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tali I [onfeecld
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7 ferm! GALAN, nâtn. 332
Wm Ssliufa G II
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll. . . . .
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
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